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として推薦することで全員の意見が一致しましたo (選考委員会委員長 岡 穆宏)
掛川窃場lJ~@fØ諸説語読師事2
所 長 賞 し木原崇博氏(原子核科学研究施設理学研究科博士課程3回生)
受賞対象論文 Three-dimensional laser cooling method based on resonant 







所 長 賞 I.松葉豪氏(材料物性基礎研究部門E 工学研究科博士課程2回生)
受賞対象論文 Conformational change and orientation fluctuations of isotactic 
and syndiotactic polystyrenes prior to crystallization， Polymer 
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Investigation of ?-ray Emission Satellites of Heavy Elements




















































Prediction of Nuclear Localization Signals by HMM
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